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هاا را هایی است که تواناایی تزییاه هیادروکرب یکی از معدود باکتری B6سینتوباکترجوینی امقدمه: 
. بیوسورفاکتانت حاصا  باشدیمای تحت عنوان لیپوپپتید بیوسورفاکتانت داشته و نتیزه آن تولید ماده
نام دارد و در صورت  یوسورفکتانتنانوب ،داشته باشد نانومتر 011-0111 ی باز آن در صورتی ابعادی 
کااربرد در پا   استفاده از روش الکتروریسی نانوفیبرهایی با قابلیات تارمیز ز از بی اتر و هن نای 
 در پیشکی و داروسازی را دارد. ییدارو  ینو ین حاملهاو بعنوا یپوست
آلای آزمای اااهی و جداساازی باا حلاا  های لیپوپپتید بیوسورفاکتانت پس از انزام ک تها: روش
متیا  سالولی، های مختلف از کربوکسیمت ک  از درصد یافنانوالتخلیص شد؛ سپس در فرمولاسیون 
ار  و  الکا  وینیا یپل  اوا شاام  بررسای پلاوایامر باراا اری شاد. آزمای اات متعادد کنت
 ها انزام ارفت.فیییکوشینیایی و پایداری روی فرمولاسیون
 عنوانباهو یکنوا تی بهتر بود  یداریپا ،یریپ پخشکه از نظر  7شناره  در نهایت فرمولاسیوننتایج: 
انزاام شاده  هاییبررسا بر طبا  ی تهیه شد.فرمولاسیون برتر انتخاب و الیاف آن با روش الکتروریس
 .انتخاب شدند موردنظرمنظور مطالعات ه اندازه ب ی ترکوچکبا  یبرهانانوف
های مطلوب و قاب  قبولی بوده و بررسی بی اتر در ماورد فرمو  ارائه شده دارای ویژای: گیرییجهنت
آ  راهنناای رائاه فرمولاسایون ایادهجهت ا تواندیماثرات بالینی و آزمای ااهی در مورد فرمولاسیون 
 مناسبی باشد.
 .B6سینتوباکترجوینی ا لیپوپپتید بیوسورفکتانت، ، الکتروریسی،یافنانوالفرمولاسیون، : کلمات کلیدی





Introduction: Acinetobacter junii B6 is one of the few bacteria that can break down 
hydrocarbons, and the result is the production of a substance called biosurfactant 
lipopeptide. The resulting biosurfactant, if it has dimensions between 100-1000 nm, is 
called nano biosurfactant. If used by the electrospinning method, it has nanofibers with 
more wound healing capability and also used in skin patch and as new drug carriers in 
medicine and pharmacy. 
Methods: Biosurfactant lipopeptide was isolated after in vitro culture and purified with 
organic solvent; Then, in the formulation of nanofibers consisting of different 
percentages of carboxymethylcellulose, polyvinyl alcohol, poloxamer were loaded. 
Numerous control experiments, including physicochemical properties and stability, 
were performed on the formulations. 
Results: Finally, formulation No. 7, which was better in terms of dispersibility, stability 
and uniformity, was selected as the superior formulation, and its fibers were prepared by 
the electrospinning method. According to the studies, nanofibers with the smallest size 
were chosen for the study. 
Conclusion: The proposed formula has desirable and acceptable properties, and further 
study of clinical and laboratory effects on the formulation can be an excellent guide to 
provide the ideal formulation. 
Keywords: Formulation, Nanofibers, Electrospinning, Biosurfactant Lipopeptide, 
Acinetobacter Junii B6. 
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